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خار و تخلیه هوا، ببوسیله صدای تولید شده  صنایعترین مشکلات سروصدا در یکی از جدی: زمینه و هدف
 با جتهای جریانهای کوچک به شکل هایی با سوراخهوای فشرده از لوله اتمسفر است.گاز در جریان یا 
 ها، خنک سازی، پخش رنگ و ...که برای حذف قطعات، زدودن و برداشتن براده شودتخلیه می سرعت بالا
رار در رتبه سوم ق ناشنوایی صنعتی مهم به عنوان یکی از عوامل سروصدای جتدر صنایع د. شواستفاده می
 های جت چندگانه استبهترین و مؤثرترین روش برای کنترل صدای هوای فشرده استفاده از نازلگیرد. می
باتوجه به مطالب فوق و همچنین مطالعات کند. جت اصلی استفاده مییک که از چندین جت کوچکتر به جای 
مطالعه حاضر با هدف  ،های جت چندگانهکم انجام شده در مورد کنترل صدای هوای فشرده با استفاده از نازل
 .     دشهای جت چندگانه به منظور کنترل صدای هوای فشرده و انتخاب نازل بهینه انجام طراحی و ساخت نازل
ها که شامل تست نازلو های جت چندگانه این مطالعه در دو فاز طراحی و ساخت نازلروش کار: مواد و 
در این پژوهش  .شدبار است، انجام  7و  5، 3گیری تراز فشار صوت و نیروی اعمال شده در فشارهای اندازه
دار ای و پرهدار و دایرهای و پرهدار، مخروطی، دایرهای، شکافهای دایرههای جت چندگانه با خروجینازل
 diloSهای جت چندگانه با استفاده از نرم افزار طراحی نازل .گرفتهمراه با روزنه مرکزی مورد مطالعه قرار 
 . گرفتصورت  sbaL mroFها توسط دستگاه پرینتر سه بعدی مدل و ساخت نازل 6102 skroW
با متوسط تراز فشار صوت  دارهای جت چندگانه مورد مطالعه، نازل جت چندگانه شکافدر میان نازل :هایافته
 ترا داشبهترین عملکرد کاهش صوتی  دسی بل نسبت به نازل لوله باز 12 صدای دسی بل و کاهش 77/06
نازل جت چندگانه فلزی ساخته شده نسبت به نازل بهینه عملکرد کاهش  .شدو به عنوان نازل بهینه انتخاب 
فشار صوت نسبت به نازل لوله های جت چندگانه ساخته شده باعث کاهش تراز نازل .شتصوتی بهتری دا
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های ای جت چندگانه در فرکانسثیر استفاده از نازل ه. تأبود در فشارهای بالاتر بیشتر که این کاهش باز شد
ف قابل که اختلا داد. نتایج نشان بودقابل توجه محسوس و هرتز و بالاتر در کاهش تراز صدای شنیداری  665
 . شتوجود ندا و نازل لوله باز های جت چندگانهتوجهی بین نیروی اعمال شده توسط نازل
ا ترازهای صدا رباعث کاهش نه فرکانس صوت های جت چندگانه با افزایش دامنازلبحث و نتیجه گیری: 
. نیروی می شود صدای شنیداریکه باعث کاهش میزان مواجهه افراد با  شودمیدر محدوده شنوایی انسان 
فت ز اهای جت چندگانه در سطح مقطع و فشار یکسان در مقایسه با یک نازل لوله بااعمال شده توسط نازل
های جت چندگانه یک راه مؤثر برای کنترل صدای هوای استفاده از نازل. ردمحسوس و قابل توجهی ندا
 فشرده در صنایع است. 
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